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編 集 後 記
後記を書いている時は、フレッシュマンが巣立ち桜前線北上の頃でした。そして今は盛夏、
時の流の速さを痛感 します。不変原理を追求しているつもりとは言え、研究の進展ぶりには、
いささかじれったさを感 じています。
編集委員に参加させて頂いて早や2年、後記を書 く順番になりました。正直なところ、関
連分野以外の論文には、殆んど目を通 したことがなかったのですが、この機会に玉稿を拝見
させて頂き、御執筆者らの緻密で崇高な研究に感銘させ られました。
本号では、研究ノー トとして小林先生に 「有機長鎖化合物における相転移現象」、江口先
生に 「分子運動を14NNQRで見てみたら……」、白江、古川両先生には 「ベクトル心磁波
計測 システム」の寄稿を頂きました。期せず して、これ らは生体に関連 した微妙な分子運動
を分光学的、磁気的方法で解明するお話になりました。また微少な歪を正確に測定する技術
ノートとして 「クリップゲージによる低温下での歪測定」を福本、岡田両先生から頂きまし
た。
そのうち生体についての測定だけでなく、脳細胞の相転移促進や歪解除までできるように
なるのでしょうか?そ うなれば、お酒に頼らずともス トレスを根元から解消できると思え
るのですが………。
さて前回の編集委員会で"低温技術、ちょっとしたノウハウ鷲的なコラムとして 「実験メ
モ」を設けることにな りました。低温技術に限らず、ちょっとした工夫で実験が巧くできる
コッなどありましたら、是非お教え下さい。ほんの数行で結構です。
(金藤敬一)
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表 紙 説 明:心 磁波ベクトルの時間的推移(本文12ページ参照)
